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ꖩꅁ엽녍띾많엩꒤ꪺꚨ귻ꅁ꿠냷ꦼꚹ꓀꣉녍띾ꪾ쏑뭐롧엧ꅁ덯걏많엩륆ꚨꚨ귻
Ꙁ쏑ꅁ뭐꟎뛬쑀뒺ꅂꗘ볐ꪺ륌땻ꑗꯜ궫굮ꪺꓨꩫꅃ 
ꑅꅂ쑀뒺뭐ꗘ볐ꪺꯘꗟ 
결ꑆ꧔뙩믢냬ꑰ닕ꚨ귻ꪺꙀꙐ띑ꩫꅁꣃꭐ뙩ꦼꚹꪺ쁱ꮴꅁ궺ꗽꖲ뚷땯깩
뷒땻ꪺꙀꙐ쑀뒺ꅃꚹꕾꅁꙢ꣮ꥷ뻇닟믢냬ꪺ뷒땻ꗘ볐ꅁꑝꖲ뚷ꥍ쑀뒺ꑀ교ꅃ
뻇닟믢냬ꑰ닕Ꙣ땯깩ꗘ볐꒧ꭥꅁꑝꖲ뚷뉠ꑊ셁룑뻇껕ꪺ쑀뒺ꥍ뷒땻ꕂ볐ꅁ꣏
ꑰ닕ꗘ볐샀ꥷꯡꅁꙢ냵ꛦꑗꑾ꿠냷뭐뻇껕ꪺꗘ볐곛ꮴꙘꅃꗘ볐ꪺ뵔ꥷꯡꅁ둎
ꕩꕈ꣌럓꙾ꯗꛦ꣆뻤ꅁ뇆ꑊꑵꝀ군땥ꅁꟳꕩꕈ꣌럓ꗘ볐ꅁ샀ꥷꕘꡃꚸꪺꕄ썄
꧎ꑵꝀ뙩ꯗꅃ 
ꑑꅂ닕슴ꪺ륂Ꝁ 
닕슴ꪺ륂Ꝁꕝꝴꑆ껉뚡ꪺ덗릺ꅂ꡽ꙮ돵ꙡꪺꙷ뇆ꅂ닕슴ꪺ껰꩞떥ꅃ뻇닟
믢냬ꑰ닕쓝꧳뻇껕ꪺ뇐뻇곣ꡳ닕슴ꅁ꙰ꩇ꿠믢뻉샧덹ꕘ뻇닟믢냬ꑰ닕ꚨ결ꑀ
귓뻇닟ꮬ닕슴ꅁ맯꧳ꑰ닕ꪺꑵꝀꚨ껄꣣ꚳꖿ궱ꪺ띎롱ꅃ 
ꑑꑀꅂ룪랽ꪺ뻣Ꙙ뭐륂ꗎ 
룪랽ꪺ꣓랽ꕝ걁꒺뎡ꪺ룪랽뭐ꕾ뎡ꪺ룪랽 ꅁ ꒺뎡ꪺ룪랽ꕝ걁ꑰ닕ꚨ귻ꪺ녍
띾ꅂ덝돆ꅂ롧뙏ꅃꕾ뎡ꪺ룪랽ꭨ뉛뭜뻇껕뻣엩ꅂ꧎ꫀ냏ꅂꫀ라떹꒩ꪺ롧뙏ꅂꑈ
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땻ꪺ땯깩껉ꅁ둎ꟳ꿠둸뒤Ꙩ꒸ꪺ뫫꾫ꅃ 
 
롶ꅂꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞뻇닟믢냬ꑰ닕ꪺ륂Ꝁ맪ꩰ 
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻꧳냪꒤ꖿꚡ맪걉ꛜ꒵ꅝ2004ꅞꑷ녎ꦡꑇ꙾ꅁ셁룑ꛛ땍뭐ꗍ겡곬
꟞뻇닟믢냬ꑰ닕ꪺ륂Ꝁ놡꟎걏ꖻ곣ꡳꪺꕄ굮냊뻷 ꅃ 곣ꡳ꫌ꗘꭥ둎낪뚯ꖫ꒽ꗟ냪꒤
ꅝꕝꝴꞹꗾ꒤뻇냪꒤뎡ꅁꙀ38뚡뻇껕ꅞ ꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞뻇닟믢냬ꕬ뚰ꑈ뙩ꛦ뒶걤
ꅝ땯ꕘ냝ꣷ38ꗷꅁꙞꚬ31ꗷꅁꙞꚬ뉶81.58ꉈꅞꅁ뻇닟믢냬ꑰ닕륂Ꝁꪺ놡꟎꙰ꑕ
ꙃꙕꫭꅇ 
 
ꫭꑀ   뷒땻땯깩ꑵꝀꪺ냵ꛦꓱ꣒ 
ꑵꝀ꒺깥  냵ꛦ놡꟎ꓱ꣒ 
뗻뿯꧎뇀싋뇐곬껑 92ꉈ 
벶뱧뷒땻군땥 73ꉈ 
ꡍꥷ뷒땻ꕄ썄 71ꉈ 
ꡍꥷ뷒땻ꗘ볐 63ꉈ 
ꡍꥷ믢냬꒺뷒땻ꪺ닎뻣ꓨꚡ 58ꉈ 
꓀꩒꿠ꑏ꯼볐 55ꉈ 
끑뷗뇐뻇뗻뙱ꓨꚡ 54ꉈ 
뇐뻇롧엧꓀꣉ 54ꉈ 
뿬뉺뇐뻇왛벯 51ꉈ 
ꯘ쒳꧎뿬뉺곛쏶곣닟겡냊 45ꉈ 
뙩ꛦ뷒땻뭐뇐뻇뗻얲 43ꉈ 
뇐뻇ꚨꩇ땯ꫭ 42ꉈ 
덗릺믢냬룳꙾걱ꪺꮫꪽ뷒땻 40ꉈ 
뿯ꗎ뇐뻇둃엩 38ꉈ 
덝군ꛛ뵳뇐ꟷ 32ꉈ 
룳믢냬뷒땻덝군 32ꉈ 
럇돆믎놵뇐ꟷ 30ꉈ 
끑뷗ꣳꙐ뇐뻇ꓨꚡ 12ꉈ 
 
ꫭꑇ    믢냬ꑰ닕ꕬ뚰ꑈꙕ곬ꓱ꣒ 
뉺꓆  ꗍꪫ  ꙡ뉹곬뻇  ꗍ겡곬꟞ 
76ꉈ 6 ꉈ 6 ꉈ 12ꉈ 
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ꫭꑔ    믢냬ꑰ닕ꕬ뚰ꑈꪺ늣ꗍꓨꚡ 
뻇껕ꕄ뫞
꯼겣 
믢냬ꑰ닕
ꚨ귻뿯셼 
뷼걹뻡ꗴ  룪뉌꫌뻡
ꗴ 
룪뉠꫌뻡
ꗴ 
꣤ꕌ 
0ꉈ 72ꉈ 28ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 
 
ꫭꕼ    믢냬ꑰ닕ꕬ뚰ꑈꪺ듮뷒놡꟎ 
0론 1 론 2 론 3 론 4 론  ꣤ꕌ 
39ꉈ 33ꉈ 28ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 
 
ꫭ꒭    믢냬ꑰ닕ꕬ뚰ꑈꪺ룪껦걏ꝟꚳꧺꓥ덗ꥷ 
ꚳ  ꡓꚳ 
22ꉈ 78ꉈ 
 
ꫭ꒻   ꑅꑑꑀ뻇꙾ꯗꕬ뙽라쒳ꪺꚸ볆 
1ꚸ 2 ꑀ3ꚸ 4 ꑀ5ꚸ 6 ꑀ10ꚸ 11ꚸꕈꑗ  ꖼꕬ뙽 
0ꉈ 28ꉈ 28ꉈ 33ꉈ 11ꉈ 0 ꉈ 
 
ꫭꑃ   곛쏶닕슴륂Ꝁ뿬ꩫꪺ굱ꥷ놡꟎ 
ꚳ  ꡓꚳ  굱ꥷ꒤ 
61ꉈ 28ꉈ 11ꉈ 
 
 
ꫭꑋ   끑뷗쒳썄ꪺꡍꥷꓨꚡ 
뇐냈덂뒣꣑ ꕬ뚰ꑈꛛꑶ샀ꥷ ꑰ닕ꚨ귻ꙀꙐ끑뷗 뻇껕뷒땯라뇆ꥷ  ꣤ꕌ 
41ꉈ 18ꉈ 30ꉈ 11ꉈ 0 ꉈ 
 
ꫭꑅ   ꕬ뙽라쒳ꪺ껉뚡 
ꑀ론뷒꒺  ꑀꛜꑇ론  ꑇꛜꕼ론  ꕼ론ꕈꑗ 
11ꉈ 89ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 
 
녱ꑗ굺떲ꩇ꒤ ꅁ 맯꧳낪뚯ꖫ냪ꗁ꒤뻇ꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞뻇닟믢냬ꑰ닕ꪺ륂Ꝁ놡
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ꑀꅂꙢ뷒땻땯깩ꪺꑵꝀꑗꅁ믢냬ꑰ닕ꗘꭥ맪믚냵ꛦꪺꑵꝀꅁꚳ룻Ꙩꪺꓱ꣒걏
Ꙣꅇ뗻뿯꧎뇀싋뇐곬껑ꅂ벶뱧뷒땻군땥ꅂꡍꥷ뷒땻ꕄ썄ꅂꡍꥷ뷒땻ꗘ볐ꅃ 
ꑇꅂ룻ꓖ륂Ꝁꪺ뷒땻땯깩ꑵꝀ결ꅇ끑뷗ꣳꙐ뇐뻇ꓨꚡꅂ럇돆믎놵뇐ꟷꅂ룳믢
냬뷒땻덝군ꅂ덝군ꛛ뵳뇐ꟷꅂ뿯ꗎ뇐뻇둃엩ꅃꗘꭥ뻇껕ꙕ뻇닟믢냬ꑰ닕ꅁꙢ륂Ꝁ
뇐깶녍띾땯깩ꪺ뱨궱걏ꚳꯝꕛ녪ꪺꅃ 
ꑔꅂꙢꑅꑑꑇ뻇꙾ꯗ뻡ꗴꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞믢냬ꑰ닕ꕬ뚰ꑈꅁꕈ귬ꗴ뇐곬ꗘ꣓
곝ꅁ돌Ꙩꪺ뉺꓆곬뇐깶ꅁ꛻76ꉈꅁ귬ꗴ뇐ꗍ겡곬꟞뇐깶뻡ꗴꕬ뚰ꑈꪺꓱ꣒ꕵꚳ12
ꉈꅃ럭땍뭐ꙕ곬뇐깶볆ꚳꑀꥷ쏶ꭙꅁꙝꚹꅁꗍ겡곬꟞뇐깶Ꙣ믢냬ꑰ닕꒤ꪺ뱶암ꑏ
ꛛ땍ꓱ뉺꓆곬ꑰꑆꯜꙨꅃ 
ꕼꅂ맯꧳믢냬ꕬ뚰ꑈ룪껦ꪺ덗뵤ꅁ뛈ꚳ22ꉈꚳꧺꓥꪺ덗ꥷꅆ믢냬ꕬ뚰ꑈꪺ듮
뷒ꑗ덂뉺ꅁꑪ뎣걏ꖼ듮뷒꧎듮ꑀ론뷒ꅃ 
꒭ꅂꚳ28ꉈꪺ뻇껕ꣃꖼ굱ꥷ뻇닟믢냬ꑰ닕ꪺ곛쏶닕슴륂Ꝁ뿬ꩫꅃ 
꒻ꅂ라쒳끑뷗쒳썄ꪺꡍꥷꓨꚡꅁꚳ41ꉈꪺꓱ꣒걏ꗑ뇐냈덂뒣꣑ꅁ엣ꗜꑰ닕ꪺ
륂Ꝁꅁꚳ룻낪ꓱ꣒걏꣌빡ꛦ걆ꪺ뇀냊ꅃ 
ꑃꅂꙢꑅꑑꑀ뻇꙾ꯗ뻇닟믢냬ꑰ닕뻣꙾ꯗꕬ뙽라쒳ꪺꚸ볆ꑪ뎣Ꙣ6-10ꚸꅁ꣤
ꚸ걏2-3ꚸ꓎4-5ꚸꅃ 
ꑋꅂ뻇닟믢냬ꑰ닕ꪺ라쒳뙩ꛦꪺ껉뚡ꅁꕈꑀꛜ꣢론뷒ꪺ껉뚡꥾Ꙩꅃ 
 
ꗮꅂ떲뭹 
냪꒤ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꑷ녎쇚ꑊꖿꚡ맪걉닄ꑔ꙾ꪺ뚥걱ꅁ녱뻇닟믢냬ꑰ닕ꪺ륂
Ꝁ놡ꩰꅁꕩꕈ셁룑ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ맪뷮뭐뢨맪땻ꯗꅃꕈꗘꭥ뻇껕ꑪ뎡꓀ꖼꚳ믢
냬ꑰ닕곛쏶닕슴뿬ꩫꪺ끴깍놹걉놡ꩰꑕꅁ꙰꛳결뻇껕뻇닟믢냬ꑰ닕둍ꡄꑀ귓ꖿ
녠륂Ꝁꪺ뻷꣮ꅁ걏ꑀ귓귈녯ꚳ쏶뻇껕돦ꛬ뭐뇐꡼ꕄ뫞뻷쏶쏶ꩠꪺ냝썄ꅃ 
녱륂Ꝁꪺ껉뚡ꅂꕬ뚰ꑈꪺ룪껦ꅂ늣ꗍꓨꚡꅂꕬ뚰ꑈꪺ곛쏶뽅쁹놹걉떥ꅁ꙰
꿠꟎ꚨꑀ깍꣮ꯗ꓆ꪺꅁꣃ뭐뉻ꛦꪺ껕냈ꑵꝀꝀ뻣엩ꪺ덗뵤ꅁ녎라엽뻇닟믢냬ꑰ
닕ꪺ륂Ꝁꅁꟳ꧶쇍Ꙗꕩꛦ곆꧎뽮랥ꅃ믢냬ꕬ뚰ꑈ뭐ꚨ귻ꅁꟳ굮뷡앶뱗꿠ꅁ엽륂
Ꝁꑗꪺ녍띾뭐ꛛꕄ꿠꣖ꛦ땯뒧ꅁ덯낣ꑆ믝굮뻇껕믢뻉꫌ꪺ릪쁹ꕾꅁꟳ굮ꗵ뿠믢
냬ꕬ뚰ꑈ꟪면ꙮ뷒땻믢뻉꫌ꪺꢤꛢꅃ녱뻇껕꒤냶빩뭐늣ꗍ덯볋ꪺ뷒땻믢뻉ꑈ
ꑾꅁ녱믢냬꒺뎡뒣ꩀꛛꟚ녍띾땯깩ꪺ꿠ꑏꅁ덯걏뻇껕뢨맪뷒땻땯깩ꑗꪺ궫굮쏶
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2003ꅞꅃꕴꕾꅁꗑ꧳ꑈ볆ꑗꪺꓱ꣒깴늧쑡껭ꅁ뻡ꗴꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞믢냬ꑰ닕ꕬ
뚰ꑈ꫌Ꙩ결뉺꓆곬뇐깶ꅁꗍ겡곬꟞뇐깶뻡ꗴꕬ뚰ꑈꪺꓱ꣒꒣낪ꅁ곛맯ꑝ꣏녯곬
꟞뇐꡼Ꙣꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞믢냬꒤꣼꣬궫뗸ꪺ땻ꯗ뮹ꛢ꒣ꓖꅃ 
ꕴꕾꙢ뷒땻땯깩ꑵꝀꑗꅁꓱ꣒돌낪ꪺ걏뗻뿯뇐곬껑ꅂ벶뱧뷒땻군땥ꅁ돌ꓖꪺ
걏끑뷗ꣳꙐ뇐뻇ꓨꚡꅂ럇돆믎놵뇐ꟷ떥ꅃ엣ꢣꅁꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞믢냬뇐깶맯뇐곬
껑ꪺ꣌뿠꒴낪ꅁ꒣닟멄ꛛ뵳뇐ꟷꅁꑅ꙾ꑀ덥궫뗸ꪺ닎뻣뷒땻ꖼꢣꚳꑏꪺ냑뭐ꅂ끑
뷗꓎덝군ꅁꟳ륎뷗룳믢냬ꪺꕄ썄닎뻣뷒땻ꅁꙝꚹꅁ뇐깶녍띾ꛛꕄꪺ땯깩꒴꒣냷뽮
랥ꅁ덯ꑝꭅꯝ뻇닟믢냬ꑰ닕뭐뻇껕ꛦ걆돦ꛬ꓎뇐꡼ꕄ뫞뻷쏶ꙀꙐꙘꝀꅁꑾ꿠ꭐ뙩
ꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞믢냬뇐깶끴Ꙙꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ뉺꧀ꅁ뙩ꛦ뇐깶녍띾땯깩ꅃ 
 
냑ꛒ껑ꗘ 
뇐꡼뎡ꅝ2003aꅞꅃ뇐뻇돐띳---ꑅ꙾ꑀ룫뷒땻냝썄뭐룑떪ꅃꕸꕟ:뇐꡼뎡 
뇐꡼뎡ꅝ2003b ꅞꅁ ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅃ http://teach.eje.edu.tw/9CC/fields 
/2003/language.php 
뎯ꕀ귗ꅝ2003ꅞ ꅃ뻇닟믢냬ꕬ뚰ꑈ뷒땻믢뻉륂Ꝁꅃ뇐꡼곣ꡳꓫꕚꅁ113ꅁ61-75ꅃ 
녩럗몳ꅝ2002ꅞꅃ꓆뉺띑결ꕩꛦ:럭ꭥ뷒땻궲띳ꪺ궭꣮뭐깩뇦ꅃ룼꧳뇐뻇돐띳냪
ꗁ꒤ꑰ뻇껕꫸뭐뗸뻉ꑈ귻뉺뷗뵧곣닟ꓢꕕ(궶253-264)ꅃꕸꕟ:뇐꡼뎡ꅃ 
붲뉍ꗐꅝ2003ꅞꅃ뷒땻걆떦ꡍꥷ-ꕈ냪깡뇐꡼꟯궲ꩫ껗결꣌뻚ꪺ뷒땻ꡍ떦ꅃꕸꕟ:
꒭꭮ꅃ 
볚ꗎꗍꅝ1999ꅞꅃ뷒땻땯깩ꪺ냲ꖻ귬뉺ꅃ낪뚯:둟ꓥꅃ 
쇩쁒 ꅝ2002ꅞ ꅃ뻇껕뷒땻땯깩ꥥ귻라닕슴ꥷꛬ뭐륂Ꝁꪺ냝썄꓎꣤ꙝ삳떦늤꒧꓀꩒ꅃ
룼꧳볯뱺곂(ꕄ뵳)ꅁ뻇껕궲띳ꑀꑀ뉺꧀뭐맪뷮ꅃꕸꕟ:뻇둉ꓥ꓆ꅃ 
Gross, S. J.(1998).Staying Centered:Curriculum Leadership in a Turbulent 
Era.Alexandria,Virgina USA.   
 